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icum属およびAegilops属(Ogihara et al. 1988;
0gihara and Tsunewaki 1988)､ NicotiaTZa属





















ua (cv･甲.ipponbare)の他にJ､ B Bゲノムの0･
puTWtata (W1515)､ c cゲノムの0.oNicina-
hs (WOOO2)､ E Eゲノムの0.austTulieTLSis
(wooo8)の3種のイネ属植物を用いた｡









P EE a E
amHI, PstIの制限酵素地図を作成し､ 0. sati-
uaのそれと比較したoその結果､ BamHI及び
pstIの制限酵素部位には数カ所の違いしか見



















rps2　　　　　　　　atp I alP H
P E≡　　B E V VE X
B












図1 0. omcinallsの葉緑体DNAに見られた欠失変異｡ A.欠失変異付近の制限群素地国o P, Pstl ;a,
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IGEはJnstitute of Genetic Ecologyの略称
です｡
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